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DEI.
MINISTERIO DE MARINA
•
Las disposiciones insertas en este «.Diario» tienen carácter preceptivo.
SDMATRIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascensos y destinos en el Cuerpo Gene
ral.—Destinos eo Infantería de Marina.—Ascensos y destinos en Ma
quinistas.—Sobre admisión de instancias para la escala de reserva.
Resuelve instancia de un cabo.—Destinos de personal radiotelegra
fista.—Abre concurso para alumnos maquinistas en la Academia de
Ingenieros.
•
INTENDENCIA GENERAL. Resuelve instancia de un armador.—Conce
de una subvención.
SERVICIOS SANITARIOS.— Resuelve instancias de dos practicantes.
Circulares y disposiciones.
•
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Expedientes sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidas.
Stecei¿n 4ficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío D. Antonio Rojí y Echeni
que, en súplica de que se le concedan dos mese
de licencia por enfermo para Ferrol y esta corte;
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien ácceder a la petición.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 1.° de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de .11a
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
•
1
Excmo.,Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de naví3 de la escala de tierra don
,Juan A. de Ibarreta y Uhagón, en súplica de que
se le conceda el pase a la situación de reserva con
los beneficios del real decreto de 1.° de julio último;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a la petición señalando al recurrente
el haber pasivo de setecientas cincuenta pesetas
mensuales, que percibirá por la Habilitación gene
ral de este Ministerio por fijar su residencia en
esta corte y a partir de 1.° de marzo actual.
4
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 3 de marzo de 1919.
ClIACÓN
Sta. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de España en Marruecos.
Señores...
• - ••■••■■ • 411111~.- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Antonio Ló
pez Cerón, Comandante del cañonero Recalde en,
relevo del jefe de igual empleo D. Juan Cervera y
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,Tácome, que se le ha concedido el pase a situación
de reserva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos•
años. "Madrid 1.° de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escruadra de ins
trucción.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
pase a situación de reserva del capitán de navío de
la escala de tierra D.. Francisco J. de Gaztambide y
Delgado: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 23 del actual, al capitán de fragata D. Ubal
do Granier y Blanco y capitán de corbeta
D. José 11.a Cebreiro y San Juan, que reunen las
condiciones reglamentarias al efecto, quedando
retardado por carecer de ellas el capitán de corbe
ta que en el escalafón precede al mencionado, y no
ascendiendo teniente de navío ni alférez de navío
•por no haberlo efectuado en la escala de mar los
oficiales de la misma antiguedad que tienen los
primeros de aquellos empleos de la de tierra.
De real orden ló digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1919.
C•Ac(5N
Si. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
--+111111100111111~---
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el empleo de capitán de fragáta, por pase a situa
ción de reserva del jefe de dicho empleo D. Juan
(4ervera yJáconie, s. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien promover a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 23 del mes anterior, al capitán de
corbeta D.José M.a de Pazos y Gómez Colón, teniEn
te de navío D. Carlos Boado y Sunces y alferéz de
navío D. Marcelino Galán y Arrabal, que reunen
las condiciones reglamentarias al efecto, quedan
do retardado para el ascenso, por no reunir dichas
condiciones, ei teniente de navío que en el escala
fón precede al mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E., muchos
años. Madrid 1.° de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina :5; del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la escala de mar, por pase a la de tierra del te
niente de navío D. lablo Mateo Sagasta y Patrosi,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a dicho empleo, con antigüedad de 23 del corriente
mes, al alferez de navío D. Teodoro de Leste y
Brandariz, que reúne las condiciones reglamenta
rias al efecto.
De'real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Ascendido en la escala de mar el
teniente de navío que precede en antigüedad en el
escalafón al de dicho empleo de la de tierra D. Pe
dro Aznar y Bárcena, reúne este ya las condicio
1
nes reglamentarias para ser promovido al empleo
inmediato y en su virtud S. >L'el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promoverle a dicho oficial a capitán
de corbeta con antigüedad de 23 del actual que es
la misma que ha correspondido al de la escala de
mar citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 28 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José M. de
Pazos y Gómez-Colón, Secretario de la Jefatura
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del arsenal de Ferrol y asignado al Jaime I, en
relevo del jefe de igual empleo D. Antonio Váz
quez Permuy, que pasa a otro destino.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1919.
CHAeáN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-0■1■11411~.----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Ang-el Cer
vera y Jácome, Comandante del cañonero hifaúla
Isabel,,en relevo del jefe de igual empleo D. José
Antonio Barreda y Miranda, que cumple el tiempo
reglamentario en 30 del mes actual'.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Si. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Antonio
Vázquez Permuy, Comandante interino de 1a pro
vincia marítima de Ferrol, en relevo del jefe de
igual empleo D. Diego Carrillo de Albornóz y Za
mora, que ha pasado a situación de reserva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos
Víos.—Madrid 1.° de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para relevar en el destino de se
gundo comandante del acor'azado Alfonso XIII, al
capitán de fragata D. Angel Cervera y Jácome, que
pasa a otro destino; S. M. el Rey (q. D. g) ha
tenido a bien nombrar .al jefe de igual empleo
D. Adolfo Suanzes y Carpegna, el que deberá po
sesionarse de dicho destino antes del 19 del pró
xmo mes de marzo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento Sr efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 28 de febrero de 1919.
ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g':) se ha ser
vido nombrar segundo comandante del acorazado
España, al capitán de fragata D. Gonzalo de la
Puerta y Díaz, en relevo del jefe de igual empleo
D. Antonio López Cerón, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 1.° de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de 'ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
nombrar segundo comandante del crucero Carlos V
al capitán de fragata D. Manuel Fernández Al
meyda, en relevo del jefe de igual empleo D. Be
nigno Expósito y.Peila, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a .V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de marzo de 1919.
CHAcóN
Sr. Almirante Jefe del _Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ha
bien disponer que él capitán de corbeta D. Eduardo
Verdia y Caula, pase destinado a Larach,e, a las
órdenes del General Jefe del Ejército de operacio
nes en dicha región, para encargarse de la direc
ción de embardue y desembarque de tropas y ma
terial, en relevo del capitán de fragata D. Manuel
Fernández Almeyda, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E para su conoc'i
•
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añosa.—Madrid 1.° de marzo de 1919.
CH XCÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
cisco Rozas y Fernández Flórez, quede en situa
ción de disponibilidad en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 1." de marzo de 1919.
CHAOÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Manuel Fernández
Lerena: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder a dicho oficial dos meses de li
cencia por enfermo para esta Corte y Almería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento_y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 1.* de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() ;Slétnehez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
---■111/11111,11111111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente .de navío D. Julio Coloma
y Pérez, segundo Jefe de la Base naval de Mahón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 1.° de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
--.~1111■4~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. b. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Jacobo
Rodríguez y San Martín, embarque en el crucero
Río de la Plata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo 'a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adr lano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. SY.: S. M. el Rey (q. D. g.) se 'ha servido
nombrar segundo comandante del contratorpedero
Audaz, al teniente de navío D. Adolfo Leria y Ló
pez, en relevo, por ascenso del oficial de igual em
pleo, D. Carlos Boado Suanzes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos:—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
---•■•■■•11•111~---
Cuerpo de Infanterla de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar cambien de destino los jefes de
Infantería de Marina que figuran en la siguiente
relación que encabeza D. Joaquín Sánchez Pujol y
finaliza en D. Andrés Sánchez Ocaña.
•
De real orden lo digo ,r3) V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.‘—Madrid 1.° de marzo de 1919.
Señores
CHACÓN
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Relating& que se cita.
•
PERTENECEN
Regimiento Batallón.
2.°
. Ascendido.
Disponible, Cádiz.
Ascendido.
Disponible, Cartagena.
3.0 1."
E. M. Cartagena (en comisión).
NOMBRES
TENIENTES CORONELES
D. Joaquín Sánchez Pujol
» Adolfo Albarracín del Valle
COMANDANTES
D. Ricardo Olivera Manzorro
•
•
SE LES DESTINA
Regimiento
3.0
2.°
Batallón.
2.°
9 O
Per*
E. M. Ferrol (en comisión).
Luis Martí ValdivielsoMorqueeho Disponible, Madrid.
Rafael Barrionuevo Núñez I 3
José Martínez de Galinsoga E. M. Cartagena (en comisión).
Andres Sánchez Ocaña Rowley Evfintualidade, Cartagena.
1
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Por haber sido pasado a la reserva
creada en la Armada por real decreto de 18 de di
ciembre de 1918, el maquinista jefe D. Gerardo
Prieto Barros; el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido promover a sus inmediatos empleos, y
con antigüedad del día 21 de febrero del corriente
año, a los maquinistas oficiales de 1.' y 2.' clase,
respectivamente, D. Francisco Gisbert Cantó y don
Joaquín Pardo Almagro, que son los primeros en
sus escalas declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.• de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
• Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista jefe de la Armada clon
Francisco Gisbert Cantó, pase destinado corno
auxiliar de la 2.' Sección (Material) de este Estado
Mayor central.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 1.° de marzo de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero cl't Cáliz.
Sr. Intendente general de Marina.•
-~111111141114111~----
Escala de reserva auxiliar
ircula,r.—Exemo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que se fije la fecha de 15 de
marzo próximo como limite para la admisión de
instancias en solicitud de tomar parte en el con
curso para ingreso en la escala de reserva auxiliar
de las del Cuerpo General.
De real orden, comufficada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor zentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar licen
ciado Gonzalo Galán Romalde, en súplica de (fue
se le conceda el ingreso en el servicio por dos años
como enganchado, con los premios y ventajas del
real decreto de 17 de febrero de 1886: el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central,. se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. P. g.) ha tenido a
bien disponer que los radiotelegrafistas D. Rafael
Burguete y López Cerezo, José Díaz Peña y Luis
1■Tartínez 11oreno, dados de alta para el servicio de
los bu tuws por la Estación radiotelegráfica del
apostadero de Cartagena, sean destinados y pasa
portados a la Estación radiotelegráfica de este Mi
nisterio, a la del Marqués de la Victoria en Ferro],
y a la del contratorpedero Osado, respectivamente.Ló que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriono Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Acadtmias y esculas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido abrir un concurso entre los primeros maqui
nistas de la Armada, para cubrir por oposición
nueve plazas de alumnos en la Sección correspon
diente de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas, con arreglo a las siguientes reglas:
1.a Los primeros maquinistas que deseen ocu
par las plazas deberán contar, a lo menos, dos
años de destino en buques armados, en su actual
empleo, en la fecha en que comiencen los exá
menes.
2.a Los concursantes que en dos oposiciones no
alcancen plaza de alumnos, quedarán definitiva
mente en la 2.a Sección del Cuerpo.
3.a Las solicitudes, pidiendo tornar parte en las
oposiciones, las dirigirán los interesados por el con
ducto de ordenanza al Almirante Jefe del Estado
Mayor central, debiendo recibirse en el Ministerio
de Marina, antes del día 15 de abril.
4.a Los exámenes comenzarán en la Academia
el 15 de mayo, y se regirán por las reglas provi
sionales, aprobadas por real orden de 14 de enero
de 1916 (D. O. núm. 16).
5,a El curso en la Academia comenzará el día
10 de julio próximo, durará dieciocho meses y se
regirá por lo dispuesto en las reales órdenes de 7
de marzo 1916 (D. O. núm. 58) y real orden de 2 de
febrero de 1918 (D. O. núm. 30), modificada por la
real orden de 4 de diciembre de 1918 (D. O. nú
mero 178), y demás disposiciones que se dicten.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro"
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Arma.da.
Señores
Intendencia general
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada en
10 de agosto del pasado año, por D. Ricardo Ortiz
Antiñano, vecino de Bilbao, armador del vapor
Palrieio, en la que solicita le sea abonado el pre
cio de 51 toneladas de carbón a razón setenta y una
peseta sesenta y nueve céntimos, o en su defecto
le
sea devuelto al exponente el combustible de refe
rencia, que, según manifiesta, entregó demás en el
puerto de Cartagena del cargamento que condujo
para la Marina, siendo evidente que dicha peti
ción 'envuelve una cuestión de hecho, que ante
todo requiere la más acabada prueba documental,
y por el contrario, cuantos datos se han aportado
al expediente desvirtuan las afirmaciones del soli
citante, quien por su parte, no encuentra de un
modo auténtico sus afirmaciones; teniendo en
cuenta que habiéndose celebrado el contrato de
fletamento con cuantos requisitos determina el ar
tículo 652 del Código de Comercio, constituye
prueba plena de los derechos y obligaciones de las
partes cont:atantes, que sólo podría ser rectifica
do en parte por los conocimientos o guías de car
ga o por los asientos correspondientes en el libro
de cargamentos de cuyos documentos no se acom
paña copia, ni testimonio, porque sin duda habían
de confirmar los hechos ya demostrados en el ex
pediente por la eficacia del contrato y la forma
minuciosa con que se empezaron as operaciones
de carga y descarga; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con los informes emitidos por, la Inten
dencia general y Asesoría general del Ministerio,
ha tenido a bien resolver que no resultando debi
damente justificada la referida reclamación, no
procede acceder a la devolución ni indemnización
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
muchos V. E. años.—Madrid 20 de febrero de 1919.
eliACÓN
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Subvenciones
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder un crédito de mi/ pesetas con cargo
al concepto «Para premios de regatas y fomento
de Asociaciones náuticas», del capítulo.13, artículo
4.• del vigente presupuesto, como subvención que
habrá de ser abonada a los exploradores de mar
de Cartagena por la Habilitación general de aquel
apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años ,--Madrid 27 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil (le Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
--••••••-•"••••••••••••••••••~ 4
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo, Sr.: Vistas las instancias de los segun
dos practicantes D. José Rey Natera, de la Sección
del apostadero de Cádiz y de D. José de la Cruz
Belizón, de la de Ferrol, en súplica de que se les
conceda permuta de sus respectivas Secciones; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, ha tenido a bien disponer que sean
desestimadas.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor sentral,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sises. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE: CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268) por las causas que se expresan:
NOMINE
Nombre yempleo del promovente. Objeto que lo motiva. Autoridad que lo cursa. Motivo por que queda sin curso.
Solicita dispensa de edad al Por oponerse el art. 22 del regla
efecto de tornar parte en la/ mento de maestros y delineadoreREscribiente delineador D. José convocatoria :anunciada por Comandante general del aprobado por real decreto de 1UFernández Pita real orden, fecha 8 de febre-I apostadero de Ferrol.. de enero.de 1917 (D. O. núm. 11) y
ro último (D. O. número 35,\ no serle de aplicación el art. 3.°
para 2.° delineador 1 1 transitorio delmismo.
Madrid, 3 de marzo de 1919.—El General Jefe de construcciones navales, Antonio del Castillo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
</Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado CO!) derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza con
Dia Josefa González Molero y termina con doña
María de Diego Arguinbau, por hallarse compren
didas en las leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican.
Los haberes pasivos de referencia so les satisfa
rán por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud legal.,
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22
de febrero de 1919.
El General Secretario,
El Marqués de Casa-Enrile.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición
de Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes general (3s de los
apostaderos de Ferrol y Cádiz.
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